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ЮБИЛЕИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ  
АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ИВАНОВА
2	июня	2011	года	исполнилось	60	лет	известному	кардиохирургу,	 за-
служенному	 деятелю	 науки	 и	 техники	 Российской	 Федерации,	 доктору	
медицинских	 наук	 профессору	 Алексею	 Сергеевичу	 Иванову.	 Алексей	
Сергеевич	Иванов	родился	в	Москве	в	семье	служащих.	В	1968	году	по-
ступил	в	Московский	медицинский	институт	им.	И.М.	Сеченова.	После	
окончания	института	в	1974	г.	продолжил	обучение	в	очной	аспирантуре	
кафедры	оперативной	хирургии	и	топографической	анатомии	Московской	
медицинской	академии	им.	И.М.	Сеченова	под	руководством	профессора	
В.В.	Кованова.
Алексей	Сергеевич	Иванов	–	один	из	ведущих	ученых	и	специалистов	
нашей	 страны	 в	 области	 кардиохирургии	и	 хирургического	 лечения	 па-
циентов	с	врожденными	пороками	сердца.	Он	является	учеником	одной	из	лучших	хирургических	школ	
выдающегося	советского	хирурга,	академика	Бориса	Васильевича	Петровского.	Учителями	Алексея	Сер-
геевича	были	В.В.	Кованов,	Б.А.	Константинов,	Л.П.	Черепенин.
Свою	хирургическую	практику	Алексей	Сергеевич	начал	в	1979	году	в	отделении	хирургии	врожден-
ных	пороков	сердца	ГУ	«РНЦХ	им.	академика	Б.В.	Петровского	РАМН»	и	прошел	путь	от	младшего	на-
учного	 сотрудника	 до	 руководителя	 отделения,	 оперируя	 весь	 спектр	 врожденной	 патологии	 сердечно-
сосудистой	системы,	и	в	частности	сложные	формы	врожденных	цианотических	пороков	сердца.	В	1992	г.	
Алексей	Сергеевич	защитил	докторскую	диссертацию	на	тему	«Реконструкция	выходного	отдела	правого	
желудочка	у	больных	тетрадой	Фалло.	Морфометрия,	хирургическая	тактика,	клинические	результаты»	по	
специальности	«сердечно-сосудистая	хирургия».	Он	занимался	активным	изучением	вариантной	анатомии	
врожденных	пороков	сердца	и	разработал	основные	принципы	морфометрии	для	планирования	объема	и	
результатов	их	радикальной	хирургической	коррекции.
Направлениями	научной	деятельности	А.С.	Иванова	являются	проблема	хирургического	лечения	врож-
денных	пороков	сердца	у	взрослых,	хирургия	посттравматических	пороков	и	инородных	тел	сердца,	по-
вторные	оперативные	вмешательства	у	пациентов,	оперированных	по	поводу	врожденных	пороков	сердца.
А.С.	Иванов	является	автором	новых	типов	биологических	пластических	материалов,	которые	с	успе-
хом	используются	в	повседневной	практике	при	реконструктивных	вмешательствах	у	пациентов	с	порока-
ми	сердца.	Ему	принадлежат	более	300	научных	работ,	56	из	которых	опубликованы	за	последние	5	лет.	Он	
является	автором	2	монографий,	имеет	12	авторских	свидетельств	и	патентов	России	и	зарубежных	стран	
(США,	Германии,	Швеции,	Болгарии),	диплом	на	открытие	в	области	медицины	и	биологии,	под	его	руко-
водством	защищены	более	десяти	кандидатских	и	2	докторские	диссертации.
Заслуги	А.С.	Иванова	высоко	оценены	научной	общественностью	нашей	страны.	Он	удостоен	Государ-
ственной	премии	СССР	«За	разработку	и	внедрение	биологических	протезов	клапанов	сердца»,	а	также	
премии	Правительства	РФ	в	области	науки	и	техники	«За	разработку	и	клиническое	применение	новых	
биотехнологий	в	сердечно-сосудистой	хирургии»	в	2001	году.
Профессор	 А.С.	 Иванов	 является	 членом	 бюро	 научного	 совета	 по	 сердечно-сосудистой	 хирургии	
РАМН	и	МЗиСР	РФ,	 членом	проблемной	 комиссии	 «Хирургия	 врожденных	пороков	 сердца»	и	 членом	
Ассоциации	сердечно-сосудистых	хирургов	России.
А.С.	Иванов	–	блестящий	хирург:	им	выполнено	более	3000	операций	на	сердце	в	условиях	искусствен-
ного	кровообращения	при	врожденной	и	приобретенной	патологии	сердца,	он	является	активным	сторон-
ником	малоинвазивной	хирургии	в	лечении	врожденных	пороков	сердца	у	детей	и	взрослых.
Алексей	Сергеевич	–	открытый	и	простой	человек,	интересный	и	эрудированный	собеседник,	добрый	и	
мудрый	руководитель,	способный	объединять	вокруг	себя	людей	и	в	любой	момент	прийти	им	на	помощь.	
Любящий	муж	и	отец.	Человек	веселый,	с	тонким	чувством	юмора	в	повседневной	жизни	и	серьезный	
профессионал	в	операционной,	у	которого	тысячи	благодарных	пациентов.	Алексей	Сергеевич	–	один	из	
признанных	авторитетов	в	области	хирургии	врожденных	пороков	сердца	не	только	в	нашей	стране,	но	и	
в	зарубежных	кругах.
Редколлегия	журнала	«Вестник	трансплантологии	и	искусственных	органов»	во	главе	с	главным	редак-
тором	членом-корреспондентом	РАМН,	доктором	медицинских	наук,	профессором	Сергеем	Владимирови-
чем	Готье	и	коллектив	ФНЦ	трансплантологии	и	искусственных	органов	имени	академика	В.И.	Шумакова	
сердечно	 поздравляют	А.С.	Иванова	 с	юбилеем	и	желают	 ему	 крепкого	 здоровья	 и	 профессиональных	
успехов.
